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Durante  el gobierno de José Figures Ferrer 1994­1998 una de  las políticas educativas  fue  la 
enseñanza de un segundo idioma en las escuelas públicas. En este caso concreto de la Enseñanza del 
Inglés como segunda lengua. Este proyecto empezó como un plan piloto. 
Hasta  1994,  la  enseñanza  de  una  segunda  lengua  había  sido  exclusiva  de  la  educación 
privada.  Este  contraste  fue,  supuestamente,  una  de  las  causas  principales  de  la  brecha  entre  la 
educación de calidad que recibe una minoría y  la educación  insuficiente que recibía el resto. Además 
era  un  problema  puesto  que  al  funcionar  el  inglés  no  solo  como  un  tipo  de  conocimiento  de 
extraordinario  valor  sino  también  como  un  símbolo  de  estatus  ,  más  y más  familias de  los  sectores 
medios  se  veían  presionados  a  costear  una  educación  privada  para  que  sus  hijos  aprendieran  un 
segundo idioma , a pesar del considerable sacrificio económico que eso les provocaba. 
Le correspondió al Programa de Lenguas Extranjeras para el Desarrollo ( PROLED ), en aquel 
momento,  hacer  realidad  esta  aspiración.  Con  ese  fin  se  diseñaron  programas  de  entrenamiento 





















ü El  Ministerio  de  Educación  Pública  se  comprometía  a  asegurar  empleo  interino  a  estos 
estudiantes por el periodo de estudio. 
ü El Ministerio de Educación Pública se comprometió a becar a un total de 150 estudiantes. 
Durante  los  siguientes  cinco  años,  duración  del  convenio,  la Universidad Estatal  a Distancia 









que  no  hay  presupuesto  para  otro  convenio.  Es  después  de  allí  que  la  Universidad  Estatal  a 









de  la  Universidad  Estatal  a  Distancia  MBA.  Rodrigo  Arias  Camacho  recibe  un  comunicado  del 
Ministro de Educación Pública Dr. Guillermo Vargas en el cual le indica los resultados de la prueba 
de acreditación de idioma de los estudiantes graduados de la UNED, siendo estos los siguientes: 
Solicitaron prueba  ausentes  Ganaron prueba  Perdieron prueba 













Dado  el  gran prestigio  de  la Universidad Estatal  a Distancia  se  debe  investigar  qué  factores 
intervinieron  en  el  alto  porcentaje  de  estudiantes  que  perdieron  la  prueba. Se deben buscar  las 









2.  Analizar  el  programa  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Educación  en  I  y  II  ciclos  con 
concentración el la enseñanza del Inglés por áreas. 










por  que  se  tiene  como  propósito  principal  describir  una  situación  que  ya  hemos  determinado  y 
especificar su fenómeno. 
2.2 SUJETOS DE ANÁLISIS 
Para  realizar  la  siguiente  investigación  se  acudió  a  los  siguientes  sujetos  de  estudio: 
Estudiantes que aprobaron la prueba de acreditación del MEP ( 43 estudiantes ), estudiantes que 




Objetivo  específico  #  1:  Determinar  las  condiciones  en  las  que  el  MEP  aplica  las  pruebas  de 
acreditación de la lengua 
Variable: Condiciones en las que el MEP aplica las pruebas de acreditación del idioma. 






















habilidad  para  comunicarse  oralmente,  fuertemente  relacionado  con  la  habilidad  para  escuchar. 
Escucha:  componente  importante  en  la  adquisición  de  un  lenguaje,  acto  de  escuchar  y  poder 








Definición  conceptual:  De  acuerdo  a  Derek  Rowntree  “Por  educación  a  distancia  entendemos 
aquel sistema de enseñanza en el que el estudiante realiza la mayor parte de su aprendizaje por 
medio  de  materiales  didácticos  previamente  preparados,  con  el  escaso  contacto  directo  con  los 















Estos  estudiantes  son  graduados en  la  carrera  de Ciencias de  la Educación  en  I  y  II  ciclos  con 
concentración en la enseñanza del Inglés de la Universidad Estatal a Distancia solamente. 
2.6 Proyecciones 
Este  estudio  además  de  servirle  a  la  Universidad  Estatal  a  Distancia  para  medir  el  nivel  de 
















En este  capítulo  se  encuentra en detalle  todo  lo  relacionado con  la evaluación del  inglés como 
lengua extrajera, lo cual da soporte teórico al proyecto. Además, se encuentra el marco metodológico, el 






estudio a la problemática de la evaluación del aprendizaje, se suscribirá predominantemente un enfoque 
comunicativo, focalizado en tareas comunicativas y en los actos de habla. 






El  concepto  de  tarea  comunicativa  surge  como  consecuencia  de  experiencias  en  la  enseñanza  de 
lenguas  extranjeras  y  de  intuiciones  sobre  cómo  estas  son  adquiridas.  Algunos  profesores  que 




En  otras  palabras,  observaron  que  los  alumnos  adquirían  la  lengua  mediante  el  proceso  de 
resolución de tareas y no a través de explicaciones sobre la forma de la lengua estudiada. 







Ejemplos  de  tarea  son  tener  que  dibujar  un  mapa  siguiendo  ciertas  instrucciones,  jugar  al  bingo, 





“se  olvida”  que  está  en  clase  de  lengua  extranjera  y,  en  consecuencia,  aprende  distraídamente, 
inconscientemente, jugando, pensando y/o creando. 
A este  tipo  de aprendizaje  se  lo  ha  llamado de aprendizaje  por proceso pues  la experiencia  laboral, 
reflexión, conceptualización abstracta y acción, constituye  la base del aprendizaje. Así, el  ingrediente 
fundamental de la tarea es la existencia de un proceso de raciocinio para resolverla. 
En  consecuencia  esta  metodología  también  despierta  en  el  alumno  una  actitud  diferente  frente  a  la 
adquisición  de  conocimiento.  En  el  modelo  tradicional  de  aprendizaje,  caracterizado  por  fases  de 
presentación,  práctica  y producción,  el  alumno/a  cumple el  objetivo  cuando  reproduce el modelo del
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el  aprendizaje  tradicional  realizado  por  memorización.  Pero  el  contraste  no ocurre  exclusivamente  a 


























en  el  enfoque  comunicativo  pues  no  se  lograba  resolver  satisfactoriamente  a  la  siguiente  pregunta: 
¿cómo crear una situación real  de comunicación en la sala de clase?  La respuesta encontrada fue la 
elaboración  de una metodología de una enseñanza basada en  tareas  comunicativas que  creasen el 
contexto para una situación  real de comunicación. Dicho  tipo de situación provoca en el alumno una 
necesidad  de  comunicarse  y de  crear  el  significado,  condición  esencial  que  le  permite, mediante un 
proceso interior, adquirir la lengua. 
De  esta  manera  las  tareas  comunicativas  completan  el  enfoque  comunicativo  al  proveerlo  de  una 
metodología plausible, de la cual carecía. A tal punto fue relevante el desarrollo del concepto de la tarea 





En  una  acertada  metáfora  Nunan  afirme  que  “la  elaboración  de  programas se ocupa de elegir 
nuestro destino de viaje, mientras que la metodología se encarga de determinar la ruta que tomaremos 
para  alcanzarlo”.  Y  agrega  que  “la  tarea  comunicativa  desempeña  un  papel  tan  importante  en  la 
adquisición de lengua en el camino se ha vuelto más importante que su destino.” (Nunan, 1988, p.87) 
En  consecuencia  un  programa  de  enseñanza  de  lenguas  puede  prescindir  de  una  especificación 
lingüística y, en su lugar, tener una serie de tareas comunicativas a resolver. A partir de la necesidad de 
resolver la tarea surgirán en el alumno una serie de dudas gramaticales que deberán ser abordados por 
el  profesor,  de manera que ese aprendizaje  será  significativo  para  el  alumno pues  tendrá aplicación 
inmediata.  En  otras  palabras,  el  alumno  precisará  expresarse  para  resolver  la  tarea  y  recurrirá 
espontáneamente a la pregunta: “¿cómo se dice?”, y el profesor trabajará a partir de esa necesidad o 
interés.  Es  importante  destacar  que  el  objetivo  de  las  tareas  comunicativas  no  es  la  competencia 
comunicativa sino la competencia gramatical, la cual es resultado de aquélla. 
Finalmente  es  necesario  resaltar  que  quien  elabora  un  programa  debe  encontrar  un  nexo  entre  las 
tareas comunicativas propuestas y  los  intereses y necesidades  lingüísticos de los alumnos/as. Quien 
elabora  el programa debe ante  todo evaluar  las necesidades e  intereses que  llevan a  los alumnos a 
aprender  la  lengua  y  establecer  a  partir  de  éstos  los  objetivos  del  programa,  dado  que  diversas 
investigaciones  muestra  que  corresponder  las  necesidades  e  intereses  de  los  alumnos  facilita  la 
adquisición  de  la  lengua.  De  modo  que  las  tareas  comunicativas,  para  alcanzar  excelencia  de 
propósitos, deben ser coherentes en los objetivos del programa. 
En  cuanto  a  intenciones  y actos de habla,  se  contemplará  el  idioma en  su  totalidad  con objetivo  de 
verificar  cuánto/  si  se  ha  conseguido  un  empleo  correcto,  adecuado  y  preciso  del  lenguaje  en 
situaciones  específicas  y  con  la  necesaria  contextualización.  La    evaluación  intentará  también
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establecer el grado de integración de las competencias comunicativas adquiridas con referencia a 




















proporcional  a  las  cuatro  habilidades  lingüísticas,  a  saber:  Comprensión  Escrita,  Comprensión 
Oral, Producción Escrita y Producción Oral. 
En ese sentido, hay dos aspectos prácticos a tener en cuenta: 
Primero  no  olvidar  en  los  cursos  de  adultos,  especialmente  cuando  la  mayoría  de  éstos  son 
profesionales,  o  involucrados  de  una  u  otra  manera  a  tareas  intelectuales,  se  observa  una 
evidentemente  dificultad  para  la  resolución  de  las  tareas  que  implican  lectura  comprensiva 
(Comprensión Escrita) en comparación con las otras tres habilidades. 
Segundo, que la evaluación de la Comprensión Oral entraña a menudo, por la propia naturaleza de la 











La  experiencia  en  la  enseñanza  a  personas  adultas  de  una  segunda  lengua  sugiere,  en  quehacer 
cotidiano,  muchas  reflexiones  e  ideas  prácticas  que  pueden  parecer,  sin  embargo,  es  útil  articular
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aquellas que se podría considerar básicas, en el conjunto de la formación continua. Para ello se 
repasa  brevemente  el  concepto  de  educación permanente,  así  como  la  importancia  de no aislar  loa 
conocimientos en la disciplina  o la programación del curso de idioma correspondiente. 
La  reflexión  sobre  el  proceso  de  adquisición  de  una  lengua  extranjera,  de  ahora  en  adelante 
denominada L2, en  la  formación continua se basa necesariamente en la  importancia del concepto de 
ecuación permanente, como principio organizador de la misma. 
Se  trata  de  un  concepto  relativamente  reciente,  los  primeros  trabajos  sobre  el  tema datan de 1919, 
fecha en la que se publicó, en Gran Bretaña, el informe final del Comité para la Educación de Adultos 
del  Ministerio  de  Reconstrucción.  El  documento  afirmaba:  “La  educación  de  adultos  debe  de  ser 
asequible a todos, a la vez que permanente”. Desde aquella fecha, el concepto se ha ido consolidando 
y  ampliando.  En  1970  el  Consejo  de  Europa  determino  que  éste  debía  ser  la  base  de  la  política 








Aunque  las  características  del  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  exigen  por  si  mismas  una 
planteamiento  didáctico  abierto  y  continuo,  es  decir,  una  metodología  que  ofrezca  la  posibilidad  de 
enriquecer  los  conocimientos  adquiridos  con  otros  anteriores  o  sucesivos  que  conformen  la 




















b)  Mejorar  la  cualificación  profesional  o  adquirir  preparación  para  el  desarrollo  de  otras 
profesiones.  Puesto que el sistema educativo tradicional en muchos casos es insuficiente en la 




formación  ofrece  una  segunda  oportunidad  para  adquirir  capacidades  comunicativas en otro 
idioma o para afrontar una situación de cambio en la vida privada y profesional. 
Para concluir  los aspectos preliminares, quiero señalar que el hecho de que el aprendizaje no se vea 
reducido al período escolar de  infancia y  juventud,  implica  la exigencia, en la educación continua, de 
unos estudios no  tradicionales  (McKenzie y Otros, 1979:20); ya que deben fomentar  la diversidad de 




de  una  educación  abierta,  en  la  cual  cada alumno, de manera autónoma,  sea  capaz de aprender a 
aprender y de diseñar su propio currículo. 
1..6  CARACTERISTICAS DEL ESTUDIANTE DE FORMACION CONTINUA. 





















a)  La  perspectiva  de  alcanzar  altas  metas  soñadas  en  la  adolescencia,  se  reduce.  A  veces 
tienen una exigencia meramente pragmática. 
b)  Disminuye la curiosidad juvenil. 









Estas  y otras dificultades que podríamos enumerar  no  implican que el  adulto esté  incapacitado para 























k)  Posee  mecanismos  de  compensación  para  superar  las  deficiencias  y  los  recursos  de  la 
experiencia. 
l)  Necesidad  alternancia  y  variabilidad,  por  su  relativa  capacidad  de  un  esfuerzo  intelectual 
prolongado. 
1..9    ASPECTOS  ESPECIFICOS  DEL  PROCESO  DE  ADQUISICION  DE  UNA  LENGUA 
EXTRANJERA, L2. 
El aprendizaje de la L2 puede resultar una pesadilla si el estudiante lee el syllabus de cualquier manual 
o  herramienta  de  trabajo orientada al  trabajo. Símbolos  fonéticos, ejercicios de  repetición gramatical, 








conseguir  resultados  inmediatos.  Por  otra  parte,  el  alumno  también  debe  ser  consciente  de  que
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inscribirse en un curso de lenguajes sectoriales, en los cuales de desarrolle la aplicación de la L2 a 
campos  como  la  economía,  el  comercio  o  el  turismo,  exige  una  competencia  notable  en  la  lengua 
Standard, lo cual es muy poco habitual en grupos de trabajo heterogéneos. Por está razón, sea cual sea 








2)  En  segundo  lugar  para  relacionar  el  curso  presente  con  otras  experiencias  y  métodos  de 
trabajo,  de  acuerdo  con  el  concepto  de educación permanente al  que nos  referimos. Así  se 
pude salvar una discontinuidad en el proceso educativo, a la vez que se comparte información 
entre  los  miembros  del  grupo,  es  decir,  los  contenidos provienen unas  veces del  profesor  y 
otras de los compañeros. 












es  el  objetivo  perseguido  y  el  lugar  en  el  que  se  encuentra  en  la  actualidad.  El  alumno  necesita 
especialmente al  inicio  del  trabajo,  una orientación para  no perderse ante  la  infinidad de ejercicios y 
habilidades que recogen los materiales publicados. No le interesa aprender para hacer bien un test de 









compensar esta  laguna generalizada no son suficientes  las unidades programadas en  los materiales 
didácticos  de  enseñanza  de  idiomas,  puesto  que  en  ellos  se  presupone  un  proceso  de aprendizaje 
paralelo y homogéneo. Así pues, el profesor debe encontrar un modo de reforzar dichas destrezas casi 
sin que el alumno se de cuenta para vencer su resistencia inicial y para no saturarlo con un esfuerzo 
demasiado  prolongado  que  podría  tener  un  efecto  contra  produciente.  Aquí  entra  en  escena  las
33 




Tienden  en  consideración  el  proyecto  de  educación  continua  y  las  características  de  sus 










Los  alumnos,  en  la  medida  de  lo  posible,  deben  ser  ellos  mismos,  pero  también han de desarrollar 
cierta  capacidad  de  improvisación,  a  través  de  ficciones,  y  de  abstracción,  mediante  discusiones 
impersonales. 
De este modo se puede desarrollar la imaginación y la curiosidad por temas ajenos, lo cual enriquece la 
personalidad  y  de  paso  sirve  para  ampliar  el  vocabulario.     Este  último merece un énfasis  especial, 




Otra  estrategia  de  estudio  consiste  en  la  inclusión  deliberada  de  material  muy  difícil  junto  a  otros 
adecuados al nivel de aprendizaje.  Es evidente que para desarrollar las capacidades orales debemos 
contar  con  grabaciones  y materiales auténticos.   En  la  vida  real  en  la  cual  están  inmersos nuestros 
estudiantes,  los  hablantes  nativos  no  separan  lo  fácil  de  lo  difícil,  ni  pronuncian  pausadamente  en 
consideración  al  hablante  extranjero;  seria  un  error  filtrar  todo  lo  que  el  alumno  no  conoce  porque 
crearíamos  una  lengua  artificial  que  defraudará  al  alumno  en  el  futuro.    Lo  importante  es  hacer 
comprender al que se trata de situaciones normales en las que es necesario una compresión parcial, 
suficiente para realizar la tarea propuesta. 
Hay una  serie  de  instrumentos de aprendizaje que han adquirido  connotaciones negativas debido al 
abuso  de  los  mismos  en  el  sistema  educativo  tradicional,  aunque  todavía  resultan muy útiles    en  la 
adquisición de  la L2,  la gramática,  la memorización,  los dictados y el uso de la  lengua materna en la 
clase.    Los  estudiantes  adultos  exigen  las  explicaciones  gramaticales  clásicas  frecuentemente 
encuentran  confusos  los escasos  cuadros gramaticales de  los manuales  y nada  les  reconforta  tanto 
como una buena batería de ejercicios de gramática en  la pizarra.   En  las encuestas que paso a mis 
alumnos  generalmente  la  gramática  esta  colocada  en  segundo  lugar,  en  una  puntuación  del  1  al  5, 
inmediatamente después de  la expresión oral.   Ello se debe a que  las nociones gramaticales son un 


























marco  comunal  como  su  reseña  histórica,  en  donde  se  encontrará  los  fines  y  características  de  la 
universidad así como de su sistema, su misión, visión y objetivos. Además, se encontrará información 
de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y por último, toda la información relacionada con la 
carrera  de  ciencias  de  la  educación  en  I  y  II  ciclos  con  concentración  en  la  enseñanza  del  inglés. 
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
1.  MARCO COMUNAL 
La  creación  de  Universidades  dedicadas  a  la  enseñanza  a  distancia  es  reciente,  sin  embargo, 
toman cada vez más auge, pues los países se han dado cuenta que es el método de enseñanza 
que  responde  más  directamente  a  las  demandas  del  mundo  moderno  y  que  las  Universidades 
tradicionales no han podido atender. 
La  educación  universitaria  a  distancia  aparece  en  Europa,  en  países  desarrollados  como 











momento  las  otras  Universidades  estatales  de  educación,  democratizar  la  enseñanza  superior 
llevándola a la mayor parte de la población, especialmente a la adulta y rural, que por diversas causas 
no se han podido al sistema convencional, labor en la que se aplicará los avances de la tecnología a los 
métodos de enseñanza;  capacitar  al  estudiante  dentro del  contexto  social  donde  va a  desarrollar su 
actividad profesional, sin retirarlo de su  lugar de origen con lo que se  logra una mayor atención de la 
población  en el  ámbito nacional,  todo  lo  anterior  se  realizará  desarrollando programas de educación 
permanente, lo que permitirá resolver los problemas de actualización y refrescamiento. 
2.2  Fines de la universidad Estatal a Distancia 




3)  Incorporar  a  la  educación  superior,  con  métodos  idóneos  y  flexibles,  a  quienes no hubieran 
incorporarse al sistema formal universitario, 
4)  Contribuir a la investigación científica para el progreso cultural, económico y social del país, 




7)  Conservar  acuerdos  con  las otras universidades estatales para  la  realización  de actividades 
educativas y culturales, propias de ellas o en interés común, 




En  su  libro  Educación  a  Distancia,  el  costarricense  Rodrigo  Barrantes  Echeverría  señala  como 
características básicas de la Educación a Distancia las siguientes: 





d)  Interacción  del  estudiante  con  las  materiales  del  curso,  con  los  tutores  y  con  los 
orientadores, aunque el estudio es individual, 




g)  Altos  niveles  de  planificación  académica,  en  donde  se  toman  en  cuanta  cuatro 















sus  quehaceres  fundamentales:  docencia,  investigación,  extensión  y  producción  de 
materiales  didácticos,  para  alcanzar  los  niveles  educativos  superiores  deseados  en 
condiciones de calidad, pertinencia y equidad , acorde con las demandas de los diversos 
grupos de la sociedad costarricense. 
· Su  función  académica  será  conceptuada,  esencialmente,  como una  función de  creación, 
reacción, transmisión y democratización del conocimiento. 
· Participará de manera protagónica en el desarrollo del país teniendo como meta insertar al 
graduado  en  su  medio  social  para  que  busque  formas  de  convivencia  solidarias  y
41 

















· Alcanzar  la  acreditación de  los programas académicos a  través de  los procesos de auto 
evaluación, lo que conlleva a la actualización, reorientación e innovación de los materiales 




Centros  Universitarios.  La  extensión  y  la  investigación  son  parte  de  este  proceso  de 
desconcentración y de proyección. 
· Incorporar  la  tecnología  a  la  entrega a  la  docencia. Esta  estrategia  es  fundamental  para 













Dentro  del  Programa  4  existen  dos  subprogramas,  el  subprograma  01  servicios  de  apoyo  a  la 





propios,  programas  en  convenio  y  cursos en  servicio  para  las otras unidades académicas de  la 
Universidad y para Extensión. PROGRAMAS DE PREGRADO: Programa de Estudios Generales, 
Diplomado en Ciencias Policiales, Diplomado en Estudios Universitarios, Diplomado en Teología, 
Diplomado  en  Ciencias  de  la  Educación  en  I  y  II  ciclos  con  concentración  en  la Enseñanza del 
Inglés.  PROGRAMAS  DE  GRADO:  Bachillerato  en  Ciencias  Criminológicas,  Bachillerato  en  la 
Enseñanza  del  Francés,  Bachillerato  en  Música,  Bachillerato  en  Estudios  Universitarios, 
Bachillerato en la Enseñanza Especial, Bachillerato en Teología, Bachillerato en la Enseñanza de la 
Religión,  Bachillerato  en  Ciencias  de  la  Educación  en  I  y  II  ciclos  con  concentración  en  la 
Enseñanza  del  Inglés,  Licenciatura  en  Música,  Licenciatura  en  Teología,.  PROGRAMAS  DE 
POSGRADO: Maestría en Derecho Económico, Maestría en Derecho Constitucional, Maestría en 
Derecho  del  Trabajo  y  Seguridad,  Maestría  en  Derechos  Humanos,  Maestría  en  Criminología, 
Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Estudios de la Violencia Social y Familiar. 
3.6  Misión de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 
La Escuela de Ciencias Sociales  y Humanidades de  la UNED, es una  instancia académica, que 







innovadores,  de  extensión  e  investigación  con  excelencia  académica,  con  tecnología  propia, 
adecuada  infraestructura  y  sistemas de  información de avanzada. Tales que  tengan acreditación 
nacional e internacional, con impacto en la vida universitaria y capaces de propiciar el dialogo y la 
reflexión académicos constantes. 
La  valoración del grupo humano, el  trabajo en equipo, el mejoramiento constante y  la calidad de 
todos  los  niveles  del  proceso  académico,  serán  los  factores  claves  de  éxito  que  propiciarán  en 
nuevo estilo de enseñanza. 
3.8  Programa  de  Ciencias  de  la  Educación  en  I  y  II  ciclos  con  concentración  en  la 
Enseñanza del Inglés 






convenio  de  cooperación  que  se  firmó  entre  ambas  entidades,  los  altos  jerarcas  de  la  UNED 
decidieron abrir la carrera por cuenta propia a partir del 2001. La carrera se abriría solo una vez por 





(requisito  indispensable).  Los  estudiantes  que  ganan  la  prueba  inician  la  carrera  en  enero  del 
siguiente año. 
4.  Cátedra de Inglés 


























Actualmente  la matrícula se compone de  los siguientes estudiantes y  las siguientes materias  (en 
curso):
ü En las materias  5014­ Conversación Inglesa II, 5015­ Gramática Inglesa II y 5016­ Fonética 
Inglesa II  un total de 107 estudiantes 
ü En  las  materias  5022­  Introducción  a  la  Literatura  Británica  y  5024­  Introducción  a  la 
Literatura Estadounidense un total de 149 estudiantes 
ü Total de la matrícula 256 estudiantes 













































En  este  capítulo  se  encontrará  el  análisis  de  los  resultados  de  las  variables  propuestas  en  el 
capítulo dos. Se podrá  además observar  cuadros  con análisis  y  comentarios de  los FODA realizado 










muy  difícil  escuchar  y  captar  las  ideas.  Además,  los  encargados  de  aplicar  la  prueba  no 




v La  parte  de  comprensión  de  lectura  fue  elaborada  contra  reloj,  es  decir  tenían  un  tiempo 




de que  finalizara el  tiempo. Muchos de  los estudiantes, a pesar de que  terminaron esta 
parte en el folleto, no les dio tiempo de llenar las hojas lectoras ópticas. 
v La parte de composición igualmente era contra reloj, se les ofrecía una serie de temas de los 
cuales  los  estudiantes  escogían  uno  para  desarrollar  una  composición. Aquí  los estudiantes 
indicaron que no venía ninguna tabla de evaluación por la cual ellos pudieran guiarse. 
v Finalmente,  la  parte  de  la  entrevista  fue  aplicada  por  los  asesores  regionales  de  Inglés  del 
Ministerio  de  Educación  Pública.  Para  esta  parte  se  les  presentaban  unas  láminas  con  las 
cuales  ellos  debían  inventar  una  historia.  Señalan  que  las  láminas  no  tenían  temas 
relacionados  con  educación,  campo  profesional  en  que  ellos  se  desenvuelven.  Además,  los 
aplicadores no poseían una tabla de evaluación con la cual guiarse para dar una calificación, es 
decir  ponían  las  notas  que  les  parecían  convenientes  sin  tomar  en  cuenta  criterios  de 
evaluación establecidos. 













más  utilizadas  es  el  diagnóstico  F.O.D.A..  En  él  se  analiza  en  ambiente  interno,  partiendo  de  la 
definición  de  los  factores  claves  del  éxito  (fortalezas  y  debilidades)  y  del  ambiente  externo 
(oportunidades y amenzas) que afectan nuestro accionar, tanto negativa como positivamente. Un buen 




Una  fortaleza  es  un  aspecto  positivo 
interno  que  ofrece  la  posibilidad  de 




perjudicar  la  efectividad  y 
seguridad  de  su  organización. 
Las  debilidades  pueden  estar 
asociadas  con  aspectos  de  su 
personal,  los  servicios,  su 
imagen, etc. 
Ambiente externo  ¿Qué es una oportunidad? 
Una  oportunidad  es  un  aspecto  del 
ambiente externo de su organización que 
le  ofrece  una  posibilidad  de  actuar  y 




ambiente  externo  de  su 
organización  que  se  constituye 
en  un  riesgo,  en  un  factor 
negativo  que  puede  insidir  y 
perjudicar  la  efectividad  y 
seguridad de su organización. 
Se realizaron  cuestionarios para determinar el FODA de la carrera de Ciencias de la Educación en I y II 

























3.  Bibliotecas  con pocas  fuentes 
en Inglés 
4.  Falta  de  laboratorios  de 
idiomas 















Siendo  un  sistema  de  estudio  a 
distancia  el  estudiante  puede 
trabajar  y  estudiar  para  mejorar 
su situación. 
DO 
Mejorar  las  condiciones  de 
aprendizaje  del  estudiante 







2.  Poco  tiempo  para  practicar 
idioma 
3.  UCR  y  UNA  tienen  la  misma 
carrera presencial 




profesores  y  el  tiempo  durante 
los  talleres  para  practicar  el 
idioma lo más posible 
DA 
Mejorar  en  tiempo  y  recursos 
tecnológicos  las  diferentes 






tanto  del  área  metropolitana  (San  José,  Cartago,  Alajuela,  Heredia)  como  de  zonas  rurales  (Limón, 









































4.  Poco  tiempo  para  repasar 
dudas 





Si  se  pierde  una  materia  el 
alumno se atrasa 
Para  trabajos  de  fuentes  de 





















































































Una  de  las  principales  inquietudes  presentadas  por  los  profesores  fue  el  hecho que muchos de  los 




























2.  No  existencia  de  texto 
adaptado  a  nivel  de 
educación a distancia 
3. Bajos promedios 
4.  Poca  práctica  en 
conversación 
5. Dificultad en planear 
1.  estudiantes  no  saben 
requisitos  ni  condiciones 
de ingreso 
2.  Dificultad  de  estudio 
para los estudiantes 
3. Apelaciones 





1.  Publicar  folleto  de 
información  y  panfletos 
con  todos  los  datos 
necesarios 
2.  Crear  guías  de    para 
adaptar  los  textos  a 
estudio a distancia 








5.  Implementar  un  nuevo 





















































v Se  recomienda  a  las  personas  encargadas  de  elaborar  y  aplicar  las  pruebas  de 
acreditación  de  la  lengua,  ponerse  en  contacto  con  los  encargados  de  las  carreras  de 
Inglés  de  las  diferentes  universidades  públicas.  Esto  con  el  fin  de  coordinar  bien  la 
elaboración de la prueba y solicitar el uso de instalaciones adecuadas para la aplicación de 
la    misma.  Por  ejemplo,  la  Universidad  de  Costa  Rica  tiene  laboratorios  debidamente 
equipados para poder realizar de forma efectiva las pruebas de escucha. 






de  la  carrera. De este modo podrán detectar  sus  fortalezas  y debilidades para así 
trabajar en ellas. 









de  la  educación  en  I  y  II  ciclos  con  concentración  en  la  enseñanza  del  inglés.  Encontraremos  la 





que  conlleven al  logro  de  la  calidad académica. Desde sus  inicios,  estos  se  reafirman no como una 
herramienta  coercitiva,  sino,  como  aquella  que  permite  una  valoración  sobre  los  programas  que  se 
ofrecen  y la formulación y ejecución de acciones de mejora. 
La  evaluación  en  la  UNED  ha  sufrido  cambios  importantes pasando de una evaluación  centrada en 
aspectos muy específicos (de cursos o unidades didácticas) a más integrales como lo fue la evaluación 
de los programas académicos hasta  la Autoevaluación de los programas con fines de mejoramiento y 
acreditación.  En  un  futuro  no  muy  lejano  quizá,  la  universidad  podrá  evaluarse  integralmente  como 
institución, reduciendo la brecha existente entre los procesos administrativos y los académicos. 





La  evaluación  de  los  procesos  de  enseñanza­aprendizaje:  se  plantea  una  evaluación  más  de  tipo 




La  Autoevaluación  de  los  programas  académicos:  es  un  enfoque  diferente  al  anterior,  en donde  los 
procesos evaluativos  son desarrollados por los propios actores de los programas con el fin de mejorar y 






Las  universidades  se  ven  enfrentadas  a  retos,  tales  como  la  revolución  científica  y  tecnológica,  la 
apertura  comercial  y  la  globalización  económica,  que  les  hace  sentir  la  necesidad  de  actualizar  y 




antes  de  cambiar  o  mejorar  la  práctica,  fortaleciendo  la  toma  de  decisiones  con  participación  y 
compromiso. Como proceso se basa en el desarrollo de una investigación cualitativa y  cuantitativa. La 
comprensión y explicación se obtiene al realizar el análisis de la información cualitativa y cuantitativa a 
la  luz  de  criterios  previamente  establecidos,  con  la  formulación  de  una  discusión  valorativa  de  los 
resultados,  presentando  conclusiones,  y  la  validación  del  proceso  de  evaluación.  Para  mejorar  su 






programa  sea  la  que  lidere  el  equipo  de  trabajo  para  la Autoevaluación. Además,  es necesario  que 
intervengan encargados de  cátedra  de  los  cursos que  se ofrecen en  la carrera. Es conveniente que 
participen  también  profesores  y  alumnos.  En  este  caso  sería  conveniente  que  participaran  dos 
profesores, uno de los más antiguos, es decir con más experiencia en la UNED y en la carrera, y otro 
que está iniciando su proceso. Igualmente, es conveniente que sean dos estudiantes, uno de los que ya 
están  por  graduarse  y  otro  de  los  que  estén  iniciando  la  carrera.  Con  esta  forma  de  ejecutar  la 
evaluación,  mediante  la  participación  de  todos  los  protagonistas  (Autoevaluación),  ésta  es  una 












v Establecer  criterios  objetivos  que  permitan  evaluar  y  modificar  la  estructura  administrativa  y 
docente que se lleva a cabo en la carrera 

















Decisión:  la  decisión  de  la  carrera  de  realizar  un  proceso  de  Autoevaluación  con  vías  al 
mejoramiento o a la acreditación. Del Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades sale la 
resolución de iniciar el proceso. 











la  planificación  de  la  institución. Contiene entre  otros: aspectos a profundizar, propósitos y objetivos, 
estrategias  para  la  recolección  de  información,  asignación  de  responsabilidades,  tiempo  probable  y 






carrera  o  programa  (docentes,  estudiantes,  egresados,  empleadores,  administrativos)  obtener datos, 
realizar la tabulación, sistematización y análisis de la información. 
Valoración:  corresponde  a  emitir  juicios  de  valor  acerca  del  programa  o  carrera,  tomando  como 
referencia el análisis de la información recopilada, los criterios de calidad propuestos, los propósitos del 
programa. 


















































La  encargada  del  programa,  Licda.  Jinny  López  envía  una  carta  al  señor  director  de  la  Escuela  de 






La  Licda.  Jinny  López  enviará  una  nota  al  señor  director  de  la  Escuela  de  Ciencias  Sociales  y 
Humanidades  M.Sc.  Gerardo  Esquivel  solicitando  un  espacio  en  la  agenda  del  próximo  Consejo  de 
Escuela  (  viernes  23  de  mayo).    Durante  este  espacio  se  llevará  a  cabo una  charla­taller  sobre  los 
procesos de Autoevaluación. Se distribuirá de la siguiente manera: 




















al  menos  dos  cuatrimestres  para  trabajar  en  la  comisión.  Lo  que  respecta  a  los  estudiantes  la 



































que  intervienen en  la ejecución, establece  las necesidades de colaboración de otras  instancias en la 
búsqueda  y obtención de  la  información,  propicia  cambios  con el  compromiso de  todos  los agentes, 
































muy  importante. Se  le solicita contestar cuatro preguntas, por  favor hacerlo de la manera más sincera y 
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